










Treebank research and the `UNIX philosophy'













国立国語研究所で開発中の NINJAL Parsed Corpus of Modern Japanese (NPCMJ) は、
言語研究への利用を念頭において作られている、日本語を対象としたものとしては初の本格的
なツリーバンクである。2016年度よりプロジェクトを開始し、6年間のプロジェクト期間中に





































































































































$ cat file.txt | tr -sc A-Za-z '\012' | sort | uniq -c | sort -nr
1 2 3 4
ここでは 4つ (最初のファイルの内容を出力するコマンド catも含めれば 5つ)のコマンドを
| (「パイプ」と呼ばれる) でつないでいる。パイプでつながれたコマンドは順次「前のコマン
ドから入力を受け取って次のコマンドに出力を渡す」という形で連繋して動作する。具体的に
は、 1～ 3がそれぞれ上の 1～3のステップに対応する。 1のステップでは、アルファベット
以外の文字を単語の区切りとみなし、それらを (連続する場合はまとめて) 一つの改行文字に
変換している。また、 3の uniq -cは重複行を削除し、重複の回数を行頭に印字するコマン
ドである。最後に、 4の sort -nrで結果を数字の降順に並べ替えている。
たとえば、Project Gutenberg から入手したルイス・キャロルの Alice's Adventures in
Wonderland のテキストファイルの頻出単語上位 5件を出力すると以下のようになる。


































リーバンク (Butler et al. 2017)では、プレーンテキスト形式でデータを配布している。そこ
で、以下ではけやきツリーバンクを用いて作業を行う。
けやきツリーバンクは NPCMJの母体であり、現時点で NPCMJ公開分 (2016年度のもの
で 1万文) のデータをサブセットとして含む 4万文 (65万語) 程度からなる。このうち 25,000









わせて調整したものを用いている (Butler et al. 2017)。
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$ cat ~/KeyakiTreebank/treebank/* | sed 's/( /(TOP /g' > ~/work/Keyaki.psd
そして、tgrep2用の検索用インデックスファイルを作成する。














































































$ tsurgeon.sh -treeFile Keyaki-no.psd ga-no-conv-pred-extract.tsurgeon \
| sort | uniq -c | sort -nr | head -10
516
51 (IP (VB ある))
34 (IP (ADJI ない))
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20 (IP (ADJI 高い))
13 IP
8 (IP (VB 言う))
8 (IP (ADJI いい))
7 (IP (VB とれ))
7 (IP (VB い))
7 (IP (ADJI 多い))
最初の行と 5行目にゴミが混じっているが、上位 3件の「ある」「ない」「高い」が多数を占め、
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関連URL
NPCMJ http://npcmj.ninjal.ac.jp/
けやきツリーバンク http://www.compling.jp/keyaki/
tgrep2 https://tedlab.mit.edu/dr/Tgrep2/
tgrep2 (バイナリ版) https://www.acsu.buffalo.edu/droland/tgrep2/
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プログラム・リスト: ga-no-conv-pred-extract.tsurgeon
/^IP/ < /^IP/=x
delete x
/^[^IVA]/=x < __
delete x
/^(AX|VB2|ADV|INTJ)/=x
delete x
/^IP-/=x
relabel x IP
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